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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis  strategi SI/TI pada kegiatan operasional PT. Mega 
Finance yang menjadi objek penelitian, dan membantu menganalisis serta mengidentifikasi 
manfaat penerapan SI/TI, dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan yang berdampak 
pada pemasaran perusahaan. PT. Mega Finance merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang jasa pembiayaan, fokusnya pada pembiayaan penjualan sepeda motor. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data perusahaan 
berupa wawancara, analisis faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, serta pemetaan 
strategi SI/TI perusahaan. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis faktor internal 
perusahaan adalah analisis value shop, sementara untuk menganalisis faktor eksternal perusahaan 
menggunakan metode analisis lima daya Porter dan PEST. Kemudian dilanjutkan dengan metode 
analisis SWOT dan Balanced Scorecard. Hasil dari penelitian ini diperoleh strategi-strategi SI/TI 
yang terdiri dari strategi bisnis SI, strategi manajemen SI/TI, dan strategi TI bagi PT. Mega 
Finance sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dirumuskan juga rekomendasi-
rekomendasi berupa perubahahan dan usulan portofolio perusahaan di masa yang akan datang, 
yang bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai visi, misi dan tujuan-tujuan perusahaan 
serta dapat bersaing di dunia bisnis pembiayaan.  
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